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次の6種の植物を富山県のフロラに追加す
る。標本はすべて富山市科学文化センターに
収蔵されている。
富山大学教育学部長井真隆教授，富山高等
学校大島哲夫校長，福光町堀与治氏には，貴
重な標本を寄贈していただいた。富山県植物
友の会名誉会長大田弘氏，同会長小路登一氏
には，富山県の植物分布に関して貴重な助言
をいただいた。また，国立科学博物館中池敏
之博士には，シダ植物の標本を同定していた
だいた。以上の方々に，心よりお礼申し上げ
ます。
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本種は，北陸地方を除く関東地方以西の山
麓に分布している（倉田･中池，1981)。今回
の大島による採集は，北陸の多雪地帯では，
初めての記録であり，日本海側の分布の北限
になる。生育地八尾町庵谷の環境あるいは本
種の分布生態を考える上で，意義ある発見で
ある。
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